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Questions de mésologie
1 LE cours du jeudi « Questions de mésologie » a abordé une série de questions relatives à
l’étude des milieux humains (mésologie), en fonction des recherches des doctorants. Le
schéma d’un cours consistait en un exposé d’une heure du directeur d’études, faisant le
point sur telle ou telle question en guise d’introduction pour les étudiants de master et
de récapitulation pour les doctorants, puis d’un exposé de la part d’un doctorant à titre
d’étude de cas dans le champ déjà introduit, suivi de discussion.
2 Le cours du vendredi,  « Habitat  et  paysage en Asie orientale »,  a  été consacré cette
année au fengshui, cosmologie en acte du milieu chinois. Un vendredi par mois avait
lieu le séminaire collectif (en collaboration avec P. Bonnin et A. de Biase) « La poétique
de  l’habiter »,  préparant  le  colloque  de  Cerisy-la-Salle  « Donner  lieu  au  monde :  la
poétique de l’habiter » (10-17 septembre 2009). Ce projet de colloque entend clore le
séminaire collectif pluriannuel qui s’est tenu à l’EHESS depuis l’automne 2001 dans le
programme-cadre  de  recherche coopérative  internationale  « L’habitat  insoutenable/
Unsustainability in human settlements » (2001-2010). Celui-ci a été jalonné par deux
colloques  à  Cerisy-la-Salle,  « Les  trois  sources  de  la  ville-campagne »  (été  2004)  et
« L’habiter dans sa poétique première » (été 2006). Les actes du premier colloque ont
été publiés sous le titre La ville insoutenable (Belin, 2006), sous la dir. d’A. Berque, P.
Bonnin et C. Ghorra-Gobin. Les actes du second colloque, sous la dir. d’A. Berque, P.
Bonnin et A. de Biase, ont été publiés en 2008 aux éditions Donner lieu. Dans le même
programme-cadre a par ailleurs été publié, au Japon, Nihon no sumai ni okeru fûdosei to
jizokusei (Médiance et soutenabilité dans l’habitation japonaise, Nichibunken, 2007), sous la
dir. d’A. Berque, et a corrélativement été organisé le colloque euro-japonais Êfre vers la
vie/Sei e no sonzai (Cerisy-la-Salle, 23-30 août 2008), actes à paraître en 2009 à la Maison
franco japonaise dans un numéro spécial de la revue Ebisu. Enfin, trois séances au cours
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de l’année ont accueilli le séminaire Japarchi (« Dispositifs et notions de la spatialité
japonaise »), dirigé par Philippe Bonnin.
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« L’émergence du paysage et  des sciences sociales dans l’enseignement de l’architecture,
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